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JOURNEES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD-EST 
Tenues à Grenoble, les journées des Bibliothécaires du Sud-Est ont regroupé une 
trentaine de bibliothécaires des bibliothèques municipales et universitaires de la région. 
Deux rapports ont été entendus le samedi 21 octobre 1972 sur « la recherche dans 
les bibliothèques » (thème du IIe Congrès de la Ligue des bibliothèques européennes 
de recherches, tenu à Bordeaux du 24 au 26 octobre 1972). 
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M. CHAUVEINC, dans le 1e r Rapport, a défini la tâche d'une bibliothèque de 
recherche. Il s'est trouvé d'accord avec l'auteur du 2e Rapport, M. REYNAUD, pour 
associer la tâche de documentation à celle de la recherche. Au cours du débat qui 
a suivi l'accent a été mis sur la nécessité d'associer informateurs, chercheurs et 
documentalistes spécialisés. 
La réunion s'est prolongée par la visite de la Bibliothèque municipale et de la 
Bibliothèque universitaire de Saint-Martin-d'Hères, pour se terminer par une réception 
à l'Hôtel de Ville et, le lendemain, une excursion dans le Vercors. 
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